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稍微有 点审计发展 历史知 识的人都知 道
,
1 9 2 0 年以前
,
会计界普遍采用帐项基础审计的主
要 目标就是发现错误和舞弊
。
职业会计师是一种
专门职业
,
而专门职业的首要条件就是必须讲道
德
,
讲诚实
、
讲独 立性和客观性
、
讲为公众奉献自
己的知识与智慧
,
这样才无愧于社会生活
“
经济警
察
”
称号
,
未来的社会甚至有可能要求会计师承担
起社会经济生活的
“
侦查家
”
职责
。
当巨额的经济
利益和严肃 的道德规范发生冲撞时
,
只有潜移默
化的诚信教育
,
才能使天平倾向于道德规范
。
这一
点
,
对于中国会计师行业同样重要
。
从法 的完备性角度讲
,
我国的独立审计准则
已经相当成熟
,
不能也不应该把会计师未遵循准
则形成的错误统统推到准则头上
,
法律的制定 和
执行需要一个稳定的大环境
,
独立 审计准则何罪
之有 ?审计准则的制定者
,
不能仅仅依靠一批又一
批地颁布独立审计准则就指望会计师保证审计质
量
,
独立审计准则
、
质量控制准则
、
职业道德标准
及会计师后续教育
、
从不同侧面对会计师做出了
要求和规范
,
整个体系本应完整
、
协调
、
配套
。
如果
职业会计师行业缺乏 了质量控制
,
任何 服务的质
量都难有保证
;
审计人员缺乏职业道德的约束
,
素
质只会不断下降
,
审计质量 只能随之形 同虚设
。
攀囊
质量
。
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